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Esta investigación se realizó para estudiar la relación entre la calidad de gestión 
educativa y desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación - Enrique Guzmán y Valle, Lima, 2017. En una muestra de 214 estudiantes que 
se extrajo, por afijación proporcional, de la población de 564 estudiantes. El tipo de 
investigación cuantitativa y diseño descriptivo correlacional. Usando la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov encontramos que los datos no se ajustan a una 
distribución normal por lo que usamos pruebas no paramétricas. Para recoger los datos, se 
aplicó a cada estudiante de la muestra el instrumento para evaluar la calidad de la gestión 
en la Facultad de Ciencias y el instrumento para evaluar el desempeño docente de sus 
profesores en el ciclo académico 2017 – II. Usando la prueba rho de Spearman, a un nivel 
de confianza del 95%, se concluyó que existe relación significativa entre  la calidad  de 
gestión educativa y el desempeño docente, asimismo se concluyó que existe  relación 
significativa entre  la calidad  de gestión educativa  dimensión: Gestión estratégica  y el 
desempeño docente, que existe  relación significativa entre   la calidad  de gestión 
educativa  dimensión: Formación integral  y el desempeño docente, y que existe relación 
significativa entre  la calidad  de gestión educativa  dimensión: Soporte institucional y el 
desempeño docente 
 








This research was carried out to study the relationship between the quality of 
Educational Management and the teaching performance in the Faculty of Sciences of the 
National University of Education Enrique Guzmán and Valle, Lima, 2017. In a sample of 
214 students that was extracted, by proportional affixation , of the population of 564 
students. The type of quantitative research and descriptive correlational design. Using the 
Kolmogorov-Smirnov normality test, we find that the data do not fit a normal distribution, 
so we use nonparametric tests. To collect the data, each student in the sample was given 
the instrument to assess the quality of management in the Faculty of Sciences and the 
instrument to evaluate the teaching performance of their professors in the 2017 - II 
academic cycle. Using the Spearman rho test, at a level of confidence of 95%, it was 
concluded that there is a significant relationship between the quality of educational 
management and the teaching performance, and it was concluded that there is a significant 
relationship between the quality of educational management dimension: Strategic 
Management and the teaching performance, that there is a significant relationship between 
the quality of educational management dimension: Integral training and teaching 
performance, and that there is a significant relationship between the quality of educational 
management dimension: Institutional support and teacher performance. 
 








Una mirada, con el enfoque sistémico, a la educación y en particular a la educación 
superior como proceso complejo cuyos cambios no siempre están acorde con los cambios 
en la sociedad, nos permitió aislar dos de sus factores muy importantes: La calidad de 
gestión educativa y el desempeño docente. Nos pareció interesante investigar la relación de 
estas variables en el ámbito de nuestro centro laboral, La Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima 2017. 
La población en estudio es de 564 estudiantes, de la cual calculamos el tamaño de 
una muestra representativa que resultó 214 estudiantes y por afijación proporcional 
distribuimos los estudiantes según especialidad. 
Aplicamos dos instrumentos a cada estudiante de nuestra muestra: El instrumento 
para evaluar la calidad de la Gestión educativa y el instrumento para evaluar el Desempeño 
docente en la Facultad de Ciencias, en el ciclo académico 2017 – II.  El enfoque que 
seguimos en la investigación es el cuantitativo en tanto usamos la puntuación de las 
respuestas a los ítems de los instrumentos, tipo descriptivo correlacional y diseño de 
investigación no experimental de corte transversal. La prueba de Kolmogorov-Smirnov 
nos reveló que la distribución de los datos no se ajusta a la curva normal, por lo que 
usamos pruebas no paramétricas. 
La prueba alfa de Cronbach nos mostró un alto grado de confiabilidad de los 
instrumentos y la validez de los mismos se realizó por opinión de expertos. 
Las pruebas de hipótesis se realizaron con el estadístico de rho de Spearman que es 
prueba no paramétrica y valora el nivel de correlación de las variables en estudio, cuando 
la distribución de los datos no se ajusta a la curva normal. 
Los resultados nos condujeron a las siguientes conclusiones: 1) que existe relación 
significativa entre  la calidad  de gestión educativa y el desempeño docente , 2) que existe  
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relación significativa entre  la calidad  de gestión educativa  dimensión: Gestión estratégica  
y el desempeño docente, 3) que existe  relación significativa entre la calidad  de gestión 
educativa  dimensión: Formación integral  y el desempeño docente, y 4) que existe 
relación significativa entre  la calidad  de gestión educativa  dimensión: Soporte 
















Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
En los últimos tiempos las instituciones educativas del país se han visto confrontadas 
a una serie de cambios en el orden interno como producto de las condiciones que se le 
presentan en el aspecto legal y en la parte administrativa, consecuentemente en la actividad 
pedagógica del docente.  
Se han aplicado, en las tres últimas décadas, varios modelos de gestión para que el 
trabajo educativo sea efectivo, siguiendo a directivas del Estado peruano y en la 
actualidad, como exigencia de la globalización, siguiendo a directivas regionales; pero sin 
los logros esperados 
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida 
como la Cantuta, no está ajena a esta problemática. Observamos evidencias de baja calidad 
en la gestión educativa y en el desempeño docente, debido a diversos factores como: 
Deficiencia en liderazgo y capacidad de gestión de nuestras autoridades, obsoleta cultura 
organizacional, indiferencia, desorientación y desaliento de docentes, administrativos y 
personal de apoyo en general, quienes en su mayoría son parte del problema y no de la 
solución. 
Distinguimos, entre tantas otras, una relación entre la calidad de la gestión educativa 
y el desempeño docente que debemos investigar para proponer alternativas de solución al 
problema de baja calidad de la educación superior universitaria que involucre el apoyo del 
gobierno, de la cooperación internacional, de nuestras autoridades y de la comunidad 
universitaria, concertando una planificación estratégica situacional para enfrentar esta 
problemática. 
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Por nuestra parte, hemos focalizado nuestro estudio de la calidad de gestión 
educativa y desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, 2017 con el enfoque de calidad de la gestión 
educativa. 
1.2 Formulación del problema  
En consecuencia el problema de nuestra investigación lo formulamos de la siguiente 
manera:  
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la calidad de gestión educativa y el desempeño docente 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán, Lima, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la calidad de gestión educativa, dimensión: Gestión 
estratégica y el desempeño docente en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima, 2017? 
¿Qué relación existe entre la calidad de gestión educativa, dimensión: Formación 
integral y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, 2017? 
¿Qué relación existe entre la calidad de gestión educativa, dimensión: Soporte 
institucional y el desempeño docente en la Universidad Nacional de Educación 







1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la calidad de gestión educativa y el 
desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán, Lima, 2017 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar la relación existe entre la calidad de gestión educativa,  dimensión: 
Gestión estratégica y el desempeño docente en la  Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, 2017 
Determinar la relación que existe entre la calidad de gestión educativa, dimensión: 
Formación integral y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, 2017 
Determinar la relación que existe entre la calidad de gestión educativa, dimensión: 
Soporte institucional y el desempeño docente en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, 2017. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación nos permitió incrementar el conocimiento en torno a la 
calidad  de gestión educativa y su relación con el desempeño docente en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima 2017  
Hemos formulado las recomendaciones pertinentes para contribuir en la mejora de la 
calidad de gestión en nuestra Facultad. 
Asimismo, consideramos que las recomendaciones son aplicables, con cierta 
adaptación, a otras Facultades de nuestra universidad y otras instituciones similares con 
deficiente gestión de calidad educativa. 
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La presente investigación es importante en la medida que nos aporta información 
empírica relevante a nivel: teórico, práctico, metodológico y social. 
A nivel teórico 
La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre las variables en estudio: la 
calidad de gestión educativa y el desempeño docente nos sirvió de orientación para nuestro 
propósito al mismo tiempo que nos brinda una amplia gama de líneas de investigación en 
este tema, que evoluciona muy velozmente y es fundamental para la sostenibilidad de la 
educación en cualquier nivel como en cualquier ámbito.   
A nivel práctico 
Proporciona datos importantes para plantear mejoras en la gestión educativa y en el 
desempeño docente puesto que en los últimos años se ha cuestionado mucho al sistema de 
la educación superior en nuestro país debido a que la formación profesional de los 
egresados no responde a las exigencias actuales de la sociedad y; la Facultad de Ciencias 
de nuestra universidad no es ajena a esta realidad. En la complejidad del sistema de la 
educación superior consideramos que el estudio de la relación entre la calidad de la gestión 
y el desempeño docente es importante y está presente en otras universidades tanto 
nacionales como particulares, en tal razón puede orientar su estudio adaptándose a ciertas 
particularidades. 
A nivel metodológico 
El diseño de nuestra investigación constituye una alternativa metodológica viable y 
útil para el estudio de la  relación de la calidad de gestión educativa y el desempeño 
docente, el mismo que puede servir en otros ámbitos universitarios como no universitarios 




A nivel social 
El propósito fundamental de la educación actual es formar aprendices autónomos, 
estratégicos y auto eficaces. Por ello, cualquier estudio que implique el conocimiento de 
los aspectos teóricos, metodológicos y de intervención especializada orientada al logro de 
este propósito reviste una importancia social en la medida que va a contribuir al desarrollo 
de personas que contribuyen en la construcción de una sociedad más justa y sostenible. 
La importancia de este estudio reside en la posibilidad de contribuir 
significativamente en la mejora de la calidad educativa para la formación docente, en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Alcances 
Con este estudio pretendemos dar un alcance teórico y práctico de la calidad de 
gestión y su relación con el desempeño docente de la población constituida por el personal 
directivo, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la  Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
Justificación  
Al finalizar el siglo XX diversos foros, tanto a nivel internacional como nacional, se 
han realizado como espacios de reflexión sobre los principales desafíos que enfrenta el 
sistema universitario y con base en sus resultados aportaron en la generación de políticas 
que promuevan la transformación de la educación superior universitaria a una educación 
de calidad. Estas políticas se vienen implementando a nivel de las universidades para 
mejorar de manera permanente e integral la calidad de sus servicios y procedimientos, 
embarcándose en ejercicios de adaptación y de cambio que les permitan enfrentar a 
entornos de permanente transformación y marcados por niveles de incertidumbre muy 
altos. Por esta razón, todos los esfuerzos para mejorar en:  
- Pertinencia y calidad de los estudios universitarios. 
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- Actualización permanente de los conocimientos, por los crecientes ritmos de 
obsolescencia, que afecta la calidad de los profesionales que se forman. 
- Investigación pertinente con impacto en la formación profesional  
- La extensión universitaria y la proyección social  
 Estos y otros tantos aspectos más están íntimamente relacionados tanto al sistema 
de gestión como al desempeño docente lo cual justifica el desarrollo del presente estudio 
es más, teniendo en cuenta nuestra misión como maestrista de Gestión educacional que 
estamos desarrollando. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Nos esforzamos por superar durante el desarrollo del presente estudio, limitaciones 
como: escasa bibliografía relacionada directamente con el problema planteado y las 
dificultades de acceso a información. 
Como esta investigación es de carácter correlacional, permitió obtener resultados y 
conclusiones sobre el grado de correlación de variables, sin llegar a conclusiones que 
impliquen relaciones de causalidad. 
En consecuencia, esta investigación brinda los aportes esperados sobre la relación 
entre la Calidad de Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Facultad de Ciencias 




Capítulo II  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Existe información relacionada con esta investigación. En el proceso de búsqueda se 
recopilaron varios estudios, los mismos que presentamos a continuación: 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Campos (2012)  en la investigación titulada Estilo de Liderazgo Directivo y Clima 
Organizacional en una Institución Educativa  del Distrito de Ventanilla de la Región 
Callao, por la Universidad San Ignacio de Loyola, concluye en sus resultados que  obtuvo 
a través de la prueba chi cuadrado. Los hallazgos del estudio establecieron la existencia de 
relación significativa entre el liderazgo directivo y cada una de sus dimensiones con el 
clima organizacional. El diseño de investigación que utilizó fue el correlacional. Los 
participantes fueron 100 docentes, padres de familia y estudiantes. Los instrumentos 
empleados fueron la escala de   liderazgo directivo (Ruiz, 2009) que midió las dimensiones 
autocrático, democrático y liberal y el cuestionario de clima organizacional (Berrocal, 
2007) que midió las dimensiones identidad, integración y motivación institucional. Ambos 
presentaron validez y confiabilidad estadística. 
Moya (2011) en la investigación titulada Influencia del Liderazgo en el Clima 
Organizacional de la Institución Educativa Nº 7057 del distrito de Villa María del Triunfo 
en el Año 2011 por la Universidad César Vallejo, concluye que existe influencia del 
liderazgo en el clima organizacional de la institución educativa “soberana orden militar de 
malta” del distrito de Villa María del Triunfo en el año 2011. Es un estudio realizado a una 
población de 95 entre docentes y directivos cuya muestra es de 90 docentes, utilizando 
como instrumento la escala de Likert, es un tipo de investigación básico, diseño no 
experimental y de nivel descriptivo-correlacional, donde se determina el grado de 
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influencia entre liderazgo y clima organizacional. La prueba estadística de correlación se 
aprecia que el valor p = 0.00 < 0.05, con lo cual se afirma con un 95% de probabilidad. El 
valor del chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es = 23.49, resulta superior al 
valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05 (23.49>21.03) y con un gl. =16. 
Podemos afirmar con un 95 % de probabilidad que el liderazgo si influye 
significativamente sobre el clima organizacional de la institución educativa “soberana 
orden militar de malta” del distrito de Villa María del Triunfo en el año 2011. La 
dimensión que más influencia en el clima organizacional, es el de liderazgo 
transformacional el valor del chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es = 25.42, 
resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05 (25.42>16.92) y con 
un grado de libertad de 16.por lo que se puede afirmar que es el tipo de liderazgo que 
reconoce la población en estudio. 
Boy  (2007)  en la investigación titulada La Gestión institucional y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa Privada San  Agustín de San Juan de Lurigancho  
por la U.N.M.S. M., manifiesta que existe una relación directa y positiva entre las 
variables gestión institucional y calidad educativa. Esta relación es muy alta desde la 
percepción de los directores y docentes en la medida que mejora la gestión institucional. 
La percepción de los docentes acerca de la gestión institucional ejercida por los directores 
es poco satisfactoria. Ellos perciben críticas en cuanto a la ejecución curricular, así como 
la organización en el trabajo, monitoreo de las programaciones curriculares, manejo del 
currículo, uso de medios materiales educativos, aplicación de metodologías, etc. 
Sorados (2010), en su tesis de  Maestría titulada: Influencia del liderazgo en la 
calidad de la gestión educativa por la universidad UNMSM, concluye que la  Influencia 
del Liderazgo en la Calidad de La Gestión Educativa, describe y explica las variables 
Liderazgo y Calidad de la gestión educativa, un tipo de investigación Básico, Diseño No 
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Experimental y de nivel descriptivo- correlacional, donde se determina el grado de 
influencia entre Liderazgo y Calidad de la gestión educativa. De la Prueba estadística de 
Correlación se aprecia que el Valor p = 0.00 < 0.05, con lo cual se afirma con un 95% de 
probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la Gestión 
educativa de las Instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo 
del 2009. La correlación conjunta fue de 0.949. La dimensión que más influencia en la 
Calidad de la Gestión Educativa, es el Pedagógico (0.619), presentado una correlación 
parcial de 0.937. El que menos influye es lo Institucional (p = 0.041), con una correlación 
parcial de 0.461 
Salazar (2009) en la investigación titulada Calidad de gestión del personal directivo 
en la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey-Iquitos por la universidad 
U.N.M.S.M. La muestra estuvo conformada por 30 docentes que laboran en la Institución 
Educativa. Para la recolección de la información se hicieron uso de un cuestionario 
estructurado. Los resultados nos muestran, que el 44.% de los docentes encuestados 
manifestaron que la administración del personal directivo en la Institución Educativa 
Pública en el nivel secundaria de menores es regular, el 47% de los docentes manifestaron 
que el liderazgo del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel 
secundaria de menores es malo, el 60.% de los docentes manifestaron que la planeación 
estratégica del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria 
de menores es malo, el 60.% de los docentes manifestaron que la supervisión y monitoreo 
del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de 
menores es malo. En conclusión el 52% de los docentes manifestaron que el nivel de 
gestión del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de 
menores es malo. La hipótesis planteada para el estudio se rechazó. La metodología que se 
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utilizó fue de enfoque cuantitativo de tipo no experimental y diseño descriptivo – 
correlacional. 
2.1.2 Antecedentes  internacionales 
Montes (2010) en la investigación titulada El Liderazgo y el Desempeño Directivo en 
el Proyecto Educativo de la Escuela Primaria “Francisco Sarabia”, México. El propósito 
del estudio es investigar el liderazgo y el desempeño directivo de la Directora que influyen 
en el trabajo con el proyecto educativo, desde la perspectiva de docentes, padres de familia 
y estudiantes.  
La investigación se realizó en la escuela primaria de la ciudad de Ojinaga – 
Chihuahua – México. Está fundamentada en la metodología cualitativa que busca como 
producto final un trabajo de tipo descriptivo. Al inicio la investigación se apoya en una 
técnica de corte cuantitativo, ya que, inicia con un estudio exploratorio; el método 
utilizado es el estudio de caso (en ella describe la subjetividad y comportamiento de los 
actores), para la recolección de datos utiliza una encuesta estandarizada con una escala de 
medición tipo Likert.  
La Población de estudio es de 234 padres de familia, 14 docentes, 06 personal 
administrativo del centro escolar. 50% de padres de familia, el 100% de docentes y 50% de 
personal administrativo del centro escolar. En el caso de estudiantes, trabajó con grupos 
focalizados seleccionados intencionalmente en un total de 13 (baja calificación, alta 
calificación e hijo (a) de un profesional). La investigación concluye que el liderazgo de la 
directora influye en el desarrollo del proyecto escolar del centro de trabajo, considerando 
que todos los involucrados en la investigación lo afirman que es la directora una persona 
que tiene habilidades para conducir la escuela con éxito. En sus conclusiones afirma que la 
directora se proyecta ante la comunidad comprometiendo a todos a trabajar al mismo 
ritmo. Finalmente califica el liderazgo de la directora como una líder democrático, 
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académico, carismático cuyas características se manifiestan en la motivación personal, 
toma de decisiones e identificación con el personal. 
Ponce (2008) en la investigación titulada El liderazgo y su relación con el 
rendimiento académico, por la Universidad del Bio-Bio de Chillán concluye que los tres 
establecimientos Educacionales indistintamente de su administración coinciden en que el 
estilo de liderazgo desarrollado por la Dirección de los establecimientos educacionales es 
de carácter Democrático. El estilo de Liderazgo Democrático desarrollado por los 
directores impacta en los profesores de manera positiva, pues a juicio de los alumnos de 
los colegios en estudio, consideran que su profesores tienen comportamientos alegres y 
optimistas, preocupados de los resultados y generando siempre un buen clima de 
aprendizaje en aula. Las variables Estilos de Liderazgos y Comportamientos de los 
profesores no existe relación en los establecimientos de dependencia Particular de acuerdo 
al estadígrafo utilizado, solo existe relación en el establecimiento de dependencia 
Municipalizada. Los liderazgos ejercidos por la asignatura de Lengua Castellana y 
Comunicación en los tres establecimientos no coinciden y su nivel de incidencia en los 
resultados académico es irrelevante puesto que con liderazgo democrático y autocrático se 
obtienen altos resultados y con un bajísimo nivel de reprobación de sus alumnos, solo con 
el tipo de liderazgo liberal de “dejar hacer”, conocido como “laissez faire” los 
rendimientos son bajos y con un alto porcentaje de alumnos con bajo rendimiento. En la 
asignatura de Historia el estilo de liderazgo desarrollado en los tres establecimientos es 
democrático y su nivel de incidencia es positiva ya que los resultados obtenidos son altos, 
solo en el caso del Liceo de Yungay se presentan una mayor cantidad de alumnos con 
promedios bajos. En la asignatura de inglés el estilo de liderazgo ejercido en los tres 
establecimientos es más bien democrático e incide positivamente en los altos resultados 
académicos obtenidos por los alumnos, en ninguno de los establecimientos se observan 
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resultados con bajo rendimiento. De modo general el estilo de liderazgo democrático 
ejercido por los profesores del área de humanidades inciden positivamente en los 
rendimientos de los 145 alumnos puesto que, en las asignaturas Lengua Castellana y 
Comunicación, Historia y Geografía e inglés los resultados promedios de los tres colegios 
son altos. El estilo de liderazgo de la asignatura de matemática es autocrático en los tres 
establecimientos e incide negativamente en los resultados obtenidos puestos que estos son 
bajos y existe una gran cantidad de alumnos por establecimiento con bajo rendimiento. El 
estilo de liderazgo desarrollado en la asignatura de biología es autocrático pero el nivel de 
incidencia en los resultados en un colegio el rendimiento es alto y en el otro es bajo. En el 
Liceo de Yungay el estilo es carismático y sus resultados son bajos con una alta cantidad 
de alumnos con bajos resultados. Por tanto, el estilo de liderazgo autocrático desarrollado 
principalmente por los profesores del área científica tiene una incidencia negativa pues los 
rendimientos alcanzados mayoritariamente son más bien bajos. El rendimiento general 
promedio de los establecimientos de dependencia particular pagada y particular 
subvencionado son altos, solo en el caso del Liceo de Yungay colegio de dependencia 
municipalizada el rendimiento es bajo. El estilo de liderazgo Laissez faire o de dejar hacer, 
ejercido por los Padres y Apoderados en los tres establecimientos en estudio según sus 
hijos no incide significativamente en los resultados académicos de sus hijos. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Calidad Educativa 
La calidad de la educación es un concepto muy complejo por eso su comprensión se 
realiza a partir de señalar las dimensiones que la condicionan en un mundo de cambios 
vertiginosos, debido principalmente al avance de la ciencia y la tecnología. 
La UNESCO promueve el acceso a una educación de buena calidad como derecho 
humano y sustenta un enfoque basado en los derechos humanos en todas las actividades 
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educativas (Pigozzi, 2004). Dentro de este enfoque, se percibe al aprendizaje en dos 
niveles. 
Las relaciones entre maestros y estudiantes están en una situación crítica. Hay una 
brecha entre las generaciones, que afectan el aprendizaje tanto a nivel del estudiante como 
a nivel del sistema que crea y apoya el proceso de aprendizaje. Se consideran las siguientes 
dimensiones por cada nivel. 
a) Educación inclusiva y de calidad en diversas modalidades, entendiendo que el 
aprendizaje se da en la dinámica de la experiencia social en un entorno y en contexto. 
b) La historia personal del estudiante es otra dimensión que implica tanto su situación 
previa como actual del aprendizaje y explican los obstáculos que presentan. 
c) Los contenidos requieren permanente revisión a la luz de los cambios que ocurren en el 
mundo. 
d) Los procesos son las diversas formas en que se relacionan los actores educativos tanto a 
nivel personal como institucional que afectan el aprendizaje. Esta dimensión no se toma 
en cuenta. 
e) El entorno de aprendizaje es importante pues como señalamos influye en el aprendizaje. 
Comprende la infraestructura adecuada, material y equipo, higiene y orden, 
alimentación y recreación, seguridad y protección, respeto y colaboración, diagnóstico 
y planificación, conocimiento e innovación, etc.  
f) Sistema y procesos de administración y de gestión que sustentan el aprendizaje de 
calidad, es decir deben estar centrados en el estudiante que se desenvuelve en una 
cultura regulada por normas y ejecutada por personas con perfil profesional para 
garantizar la mejora continua. 
g) Las políticas que son las normas generales favorecedoras del aprendizaje de calidad, 
omnipresente en todas las acciones educativas desarrolladas por los actores educativos 
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y en concordancia con las leyes nacionales, asimismo para promover los reajustes 
necesarios en la perspectiva de la mejora. 
h) Marco legal que asegure la acción permanente y sostenible de los principios del derecho 
a la educación. Debe ser conocido, compartido e implementado en la comunidad 
educativa en los niveles macro y micro, local y global.  
i) Recursos financieros pero también potencial humano son elementos valiosos para una 
educación de calidad. 
j) Evaluación de los aprendizajes de calidad cuyos logros de aprendizaje básicos son: 
conocimiento, valores, capacidades, habilidades y destrezas así como los 
comportamientos para poner en práctica lo aprendido. Hay varios sistemas de 
evaluación de los aprendizajes y de toma de decisiones para la mejora. 
Calidad de la Educación desde la perspectiva del SINEACE (2014) 
Consenso sobre calidad educativa 
Tomado de EPT/PREALC. Educación de calidad para todos. Un asunto de Derechos 
Humanos, 2007. UNESCO. (pág. 25) 
“La calidad de la educación siempre está en el centro del debate y es una aspiración 
constante de los sistemas educativos en todos los países…se trata de un concepto con una 
gran diversidad de significados con frecuencia no coincidentes entre distintos actores, 
porque implica un juicio de valor respecto al tipo de educación que se quiere para formar 
un ideal de persona y de sociedad”  
Calidad de gestión educativa 
Conceptualización 
La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el 
ámbito educativo, como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o 
plan de mejora. En este contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos. 
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Por otro lado cabe señalar que la calidad no es un concepto estático, es una 
característica de las cosas que indica perfeccionamiento, mejora, logro de metas. Calidad 
no es igual a perfección. Ninguna acción humana y por lo tanto, ningún sistema educativo 
pueden ser perfectos, pero sí puede y debe aspirar a mejorar. Cuando hablamos de un 
programa o sistema educativo de calidad, nos referimos a aquél que ha alcanzado 
estándares superiores de desarrollo, en lo filosófico, científico, metodológico o en lo 
humano. 
Es evidente que la educación no puede entenderse como un producto físico o 
manufacturado sino como un servicio que se presta a los alumnos. Pero, al igual que ocurre 
con otros servicios, la naturaleza de este servicio resulta difícil de describir, así como los 
métodos para evaluar la calidad. 
Según Pérez, J. y otros. (2000), La dificultad de definir la calidad educativa 
seguramente deriva de hechos como los siguientes:  
- La educación es una realidad compleja en sí misma, ya que afecta a la totalidad del ser 
humano, entidad ciertamente compleja y multidimensional. Por ello, si resulta difícil 
precisar el resultado que se debe obtener de la educación, no debe extrañarnos que 
resulte complicado establecer métodos y criterios para determinar el nivel de calidad. 
- Existen notables diferencias entre las ideas o conceptos de lo que debe ser la educación.  
El resultado son las discrepancias sobre las metas o fines a lograr y sobre los 
procesos a llevar a cabo para lograrlo. Por ello, no disponemos de una teoría 
suficientemente consolidada para explicar la eficacia en el ámbito educativo. 
- Los procesos mentales de aprendizaje no son evidentes, y sólo podemos inferirlos a 
través de los resultados que produce.  
En consecuencia, no podemos medir la actividad del intelecto de los alumnos, sino 
las manifestaciones externas de la actividad mental o intelectual.  
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- El educador es un ser libre y el motivo último de su comportamiento es siempre su 
propia decisión, más allá de los modelos en los que se haya formado. 
Ello hace que la elección sobre el tipo de enseñanza o modelo educativo sea una 
elección personal, que no siempre se corresponde con la trayectoria o el ideario de la 
institución educativa. 
Según, Sánchez (2001) tratando de ampliar el término calidad señala que la calidad 
total es una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de gerencia que posibilita y 
fomenta la mejora continua de la calidad. Pero más allá de cualquier expresión, se debe 
acotar que el significado de calidad es, en última instancia, de esencia filosófica. 
Característica de la gestión educativa 
Según Quinn, R. y otros (1995). La gestión educativa como aspecto fundamental de 
la educación juega un rol importante en la conducción y realización de las actividades, que 
van a conducir al logro de las metas y objetivos previstos en el sistema educativo. 
De forma que la gestión educativa se puede definir como el conjunto de actividades 
y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar 
que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales.  
Por otro lado la administración educativa es el sistema de teorías, categorías y 
conceptos que describen y explican toda la temática de la organización, conducción y 
dirección de la educación, la gestión de la educación, es el conjunto de métodos, 
procedimientos y técnicas que permiten llevar a la práctica la teoría explicativa de la 
conducción de la educación, en otras palabras son las estrategias concretas que posibiliten 





Es un proceso dinamizador 
La gestión educativa como conjunto de procedimientos y técnicas, hace posible no 
solamente la conducción de las empresas e instituciones educativas, sino que también les 
proporciona, los mecanismos adecuados para su constante cambio de innovación.  
Es un proceso sistemático 
Los procedimientos, técnicas, instrumentos y estrategias de gestión educativa, 
constituyen un conjunto de elementos que están conexionados entre sí, e interactúan para 
lograr los propósitos y fines de las instituciones educativas. 
Es un proceso flexible 
Como sistema de estrategias, métodos y técnicas, posee un alto grado de flexibilidad, 
en tanto, debe adaptarse a las diversas características sociales y culturales que rodea a la 
institución educativa.  
Se sustenta más en la coordinación que en la imposición 
La coordinación es una herramienta clave en la conducción y dirección de las 
instituciones educativas, por tanto, una buena gestión basada en esta estrategia, tendrá 
definitivamente mayor éxito que aquellas que toman la imposición y la arbitrariedad como 
práctica permanente. 
Educación con calidad  
Según Alvarez, O. (1998), la calidad de la educación significa investigar, formar 
profesores y documentarlos. Hay un conjunto de factores que influye en la calidad (los 
programas, los textos, la infraestructura, la formación de los profesores); pero ninguno de 
ellos ni todos juntos garantizan los resultados de la calidad, estos factores son sólo 
instrumentos y la calidad tiene que ver con un sistema de valores, ejercido por los 
principales actores: estudiantes y profesores, los padres y la propia sociedad.  
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La crisis mundial de la educación consiste en la incapacidad de los sistemas 
educativos para incorporarse al cambio (social, político, económico, cultural, tecnológico); 
calidad se asocia con adaptación; se propone una noción dinámica o relativa de calidad; 
calidad puede significar diferentes estándares en diferentes situaciones. Calidad se asocia 
con aprendizaje de destrezas para adaptarse y anticiparse al cambio, tales como “querer 
aprender”, desarrollar el pensamiento autónomo y resolver situaciones nuevas. La 
búsqueda de la igualdad no atenta contra la calidad; el pasaje de sistemas educativos 
elitistas a otros de carácter masivo implica no una baja de calidad sino una situación 
diferente en términos de recursos y calidad. 
Calidad no se asocia sólo con contenidos o resultados en la educación; se propone 
definir la calidad de la educación no tanto en los fines sino en el proceso: educación de 
calidad es aquella que llega a todas las personas que constituyen una sociedad. Calidad se 
asocia con eficiencia, medida en términos de quién y cuántos tienen la oportunidad de 
acceso y permanencia a la educación.  
Las mejoras en la calidad de la educación dependen de las características del sistema 
educativo; no se pueden hacer propuestas abstractas.  
Calidad de la educación se asocia en primer lugar con el cumplimiento de los fines 
del sistema educativo (por oposición a observar si se cuenta con los medios). Indicadores 
tradicionales de calidad, tales como el número de alumnos por profesor, no es suficiente 
para garantizar la calidad; a modo de ejemplo, una escuela puede estar dotada de todos los 
recursos y operar con grupos pequeños pero formar personas egoístas. En segundo lugar, 
es necesario determinar si los resultados educacionales responden a los requisitos sociales. 
En síntesis, eficiencia y eficacia. 
Por otra parte, los dos factores que más influyen en la calidad son la formación del 
profesorado y el número de estudiantes por profesor; juntos con cautelar a ambos es 
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imprescindible un sistema de evaluación permanente. En cuanto al financiamiento, es falso 
que a más dinero mejor educación. Sin embargo, en los países en desarrollo e incluso en 
España es fundamental aumentar el presupuesto educativo y después gastarlo en función 
de objetivos prioritarios. 
Si se asume el lenguaje en su doble posibilidad: representación de la realidad -
revelación y ocultamiento- racionalización, el hábito del análisis lingüístico es la primera 
condición de toda posible sociología. En este contexto, la expresión “calidad de la 
educación” -que constituye el principio y fin del discurso dominante en este campo- tiene 
una función de cohesión social. Este término, a mitad del camino entre el neoliberalismo y 
las preocupaciones aristocráticas, da cuenta de un proyecto social y político basado en la 
diferenciación y la exclusión. La cuestión radical no consiste en preguntarse qué es lo que 
se quiere decir con la expresión calidad de la enseñanza; se trata de saber qué se quiere 
evitar decir o qué se quiere ocultar. 
El interés por la calidad es un intento de reclasificación de la población escolarizada, 
para dar una salida “funcional” a sus altas expectativas; el llamado a la calidad se produce 
en un contexto donde la expansión educativa se presenta junto con la segmentación del 
mercado de empleo y la devaluación social de las credenciales educativas. 
Factores relacionados con la calidad 
Para lograr un buen nivel de calidad en el producto o servicio hay que tener en 
cuenta tres aspectos importantes. 
- Dimensión técnica: Uso pertinente de los aspectos científicos y tecnológicos que 
afectan el servicio educativo.  
- Dimensión humana: Las buenas relaciones entre los actores educativos.  
- Dimensión económica: Se trata de minimizar costos. 
Otros factores relacionados con la calidad son: 
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- Demanda y oferta del servicio educativo en equilibrio 
- Atención al estudiante en forma oportuna.  
- Precio justo. 
Calidad y gestión 
Los planteamientos que buscan mejorar los procesos de gestión están orientados 
también a potenciar los procesos de calidad de la educación; en este marco, se tiene como 
eje sustantivo de las prácticas educativas: el incidir en los aprendizajes significativos de los 
estudiantes y miembros de la comunidad educativa. De esta manera, no sólo se plantean 
quehaceres pedagógico-didácticos sino, además, incluye formas organizativas y de 
vinculación con la comunidad. 
Por ello, hablar de calidad de la educación y de gestión no sólo se trata de llamar con 
nombres diferentes a ciertas prácticas de innovación, de mejora educativa o de manera 
novedosa a las tareas administrativas que son llevadas a cabo en los centros educativos, 
para coordinar, dirigir, operar y controlar los servicios educativos. 
En esta perspectiva, la calidad en la escuela y en el sistema educativo plantea nuevos 
retos en la gestión educativa: que el instrumento de planeación y reflexión pedagógica sea 
el proyecto institucional, orientado para la transformación de las comunidades escolares 
desde una visión integral y; que haya claridad, dirección y sentido pedagógico. 
La gestión educativa articula los procesos y las prácticas de los actores educativos al 
orientar las acciones que potencien su quehacer para que impacte en los aprendizajes, 
además de hacerlos partícipes de lo que se realice y comprometidos con lo que se impulse. 
Se propone, para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la 
educación. 
- Plantear la gestión educativa como eje fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas que incidan en 
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la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo en equipo de los 
diferentes actores educativos. 
- Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales por los actores educativos - desde, en y para sus unidades educativas -, 
para definir intencionalidades educativas comunes que orienten las prácticas de 
docentes, directivos y la vinculación con la comunidad. 
- Fortalecer la función directiva para mejorar sus prácticas de gestión, con diferentes 
acciones de formación y desarrollo profesional como cursos, talleres, conferencias, 
diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías etc.; organizados y ofrecidos 
desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 
educación. 
- Conformar o fortalecer la red de gestores educativos que permita el intercambio de 
experiencias profesionales, en forma virtual o documentada, para fomentar la formación 
y desarrollo profesional de los directivos. 
Calidad educativa en el Perú 
La reforma educativa se ha enfocado principalmente en garantizar el derecho a la 
educación para todos y asegurar la calidad de este servicio. La ley general de educación, 
Nº 28044, en su artículo 132º define la calidad educativa como el nivel óptimo de 
formación que deben alcanzar los estudiantes, el cual debe ser evidenciado en los logros de 
aprendizaje. Si bien las oportunidades de acceso a la educación básica evidencian 
incrementos mínimos a lo largo de los últimos cinco años, aún queda como tema pendiente 
en la agenda la mejora de la calidad educativa, en términos de los resultados de 
aprendizajes logrados por los estudiantes y también una eficiente y eficaz calidad de 
gestión educativa. 
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El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (Ministerio de Educación 2012) 
establece que, en el ámbito de la gestión institucional, las instituciones educativas deben 
asumir la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, con lo cual 
se centra a toda la organización en los aprendizajes. Aquí también encontramos que se ha 
identificado la necesidad de trabajar con directores seleccionados, formados y organizados 
en función del liderazgo requerido para afrontar los retos de la reforma educativa y los 
resultados que esperamos. 
Dimensiones de la gestión educativa. 
Las dimensiones que tuvimos en cuenta para nuestro instrumento para evaluar la 
calidad de la gestión educativa en nuestra Facultad son: 
Gestión estratégica 
La acción de esta dimensión se orienta al direccionamiento de la institución 
educativa desde la visión, la misión, los valores, los objetivos estratégicos, traducidos en el 
Plan de estudios, el perfil de egreso y el aseguramiento de la calidad  que postula y los 
ejecuta en el marco de una cultura organizacional que se promueven y se practican por los 
directivos, los docentes, los estudiantes, los administrativos, personal de servicios, padres 
de familia y comunidad en general, para asegurar la formación integral y pertinente de los 
estudiantes así como la mejora continua.  
La formación integral 
Es la dimensión esencial de la gestión educativa, sus acciones se enfocan en la 
enseñanza aprendizaje y desarrollo de las competencias para el buen desempeño personal, 
social y profesional, su ámbito de acción se relaciona con la gestión curricular, el 





Esta dimensión está enfocada a los recursos necesarios para la gestión educativa, se 
traduce en los servicios de bienestar universitario, la infraestructura como muebles e 
inmuebles y el potencial humano. 
Resultados 
Esta dimensión se enfoca a atender las expectativas de la comunidad, su acción se 
orienta a la verificación del logro del perfil de egreso y el seguimiento de los egresados 
para evaluar sus necesidades de actualización y atenderlos con un programa de formación 
continua. 
Desempeño docente 
El desempeño docente tiene que ver con la actividad laboral que desarrolla el 
educador en un contexto sociocultural determinado, por ello no hay un concepto universal 
y homogéneo, incluye diferentes perfiles, trayectorias, niveles (inicial, primaria, 
secundaria), sin embargo se recoge conceptos válidos que señalamos a continuación: 
Conjunto de actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como 
tal y comprenden desde la programación y preparación de las clases hasta las 
coordinaciones con otros docentes y con los directivos para cuestiones relativas al 
currículo y la gestión de la institución educativa, pasando por supuesto por el desarrollo de 
las clases o sesiones de aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento 
individualizado de los alumnos, la información que se le debe brindar a los padres y la 
evaluación de la propia práctica. (Hidalgo, 2009, p. 6). 
De igual manera se conceptualiza al desempeño docente como, “el conjunto de 
acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de 
formación de los niños y jóvenes a su cargo” (Montenegro, 2003, p. 18). 
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Arregui, (2012, p. 35) manifiesta que el desempeño docente constituye una 
“complejidad de tareas” y su evaluación debe dar cuenta de esa complejidad. Si habla de la 
complejidad de tareas se puede afirmar que está relacionado con el trabajo docente desde 
la planificación hasta la evaluación a los estudiantes en el aula. 
Valdés (2009, p. 13) considera que la evaluación del desempeño profesional docente 
es: Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 
comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con alumnos padres, directivos, colegas y representantes de las 
instituciones de la comunidad.  
La evaluación del desempeño docente va más allá del aula y el estudiante, entra a un 
contexto más amplio, es la observación del trabajo por los padres, autoridades educativas. 
Está asociado al mismo docente, al alumno y al contexto. 
Así mismo la Unesco (2007) desde el punto de vista formativo considera: 
Los ambientes formativos requieren de una deconstrucción y reconstrucción del rol 
docente como coordinador, guía, mediador, facilitador de interacciones en el proceso de 
aprendizaje; orientado a educar, formar integralmente, atender las necesidades e intereses 
de los estudiantes, manejar conocimientos sobre los temas que se trabajen, poner en 
práctica situaciones didácticas y contar con los elementos pedagógicos para favorecer el 
aprendizaje. 
Por su parte Romero (2014, p. 36) señala al desempeño docente como el quehacer 
pedagógico que se manifiesta a través del despliegue de sus funciones técnico 
pedagógicas, el dominio de las disciplinas que desarrolla, la planificación y organización 
de los cursos, su rol como consejero, las dimensiones de evaluación que realiza, su 
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conducta y el compromiso con su institución los cuales producirán satisfacción de los 
requerimientos y de las expectativas del alumnado y de la comunidad.  
Notemos la particularidad descriptiva de los autores en el quehacer profesional del 
docente, desde la planificación hasta auto reflexión y evaluación a su práctica pedagógica. 
Sin embargo se debe considerar que el desempeño docente está asociado a diversos 
factores: al mismo docente, al contexto y al estudiante. De todo ello podemos afirmar que 
el desempeño docente implica un dominio de preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, conduce el proceso de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
participa en las gestiones de la comunidad de una manera acertada y busca el desarrollo de 
su profesionalidad y la identidad de su praxis. 
2.2.2. Marco legal del desempeño docente en el Perú 
En el Perú, hay varias normas legales que respaldan y delimitan el desempeño docente: 
Ley General de Educación N° 28044. 
Establece los lineamientos generales de la educación y del Sistema Educativo 
Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de 
las personas y la sociedad en su función educadora. El Art. 57º, con relación al 
profesor…El ascenso y permanencia se da mediante un sistema de evaluación que se rige 
por los criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, 
reconocimiento de méritos y experiencia…Asimismo en su Art. 13º (e), establece Carrera 
pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que incentive 
el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral como un factor que interactúa en el 
logro de la calidad educativa. 
Se colige, que el estado considera la labor del maestro como un factor muy 
importante en la formación de los estudiantes y para alcanzar estándares óptimos de los 
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objetivos del sistema educacional debe demostrar idoneidad profesional en su acción 
educativa. 
Ley de Reforma Magisterial N° 29944. 
Establece las funciones del docente con el propósito de valorar el mérito en el 
desempeño del profesor para ello considera en sus Arts. 40º y 41º, los deberes y derechos 
de la función docente. En el Art 12 (c) de su reglamento, ordena Fortalecer las 
competencias y desempeños profesionales establecidos en el Marco de Buen Desempeño 
Docente durante su ejercicio profesional. Respecto a las evaluaciones Art.17º (1) señala: 
La evaluación de los participantes en los programas de formación en servicio está centrada 
en un enfoque de evaluación por competencias que se desarrolla principalmente en función 
a los desempeños de los participantes en relación a su práctica pedagógica en aula y/o de 
acuerdo al área de desempeño laboral donde se ubica el profesor participante de estos 
programas.  
Además, señala que el docente tiene cuatro ámbitos de desempeño: el de la docencia 
o gestión pedagógica, administración o gestión institucional, formación docente y, 
innovación e investigación. Para efectos de la investigación se considera el ámbito de la 
gestión pedagógica. 
Reglamento de la Ley N° 29944 de la ley de reforma magisterial 
En el Art.113º específica: los objetivos, la obligatoriedad, criterios e indicadores de 
la evaluación del desempeño docente y señala que la evaluación tiene el propósito de 
comprobar el grado de desarrollo de competencias y desempeños profesionales del 
docente, los mismos que están establecidos en el marco del buen desempeño docente. 
Proyecto Educativo Nacional PEN 
Ante la proximidad del Bicentenario de la Independencia Nacional (2021). Se 
plantea un conjunto de políticas educativas y objetivos estratégicos. El objetivo Estratégico 
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N° 03 señala: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia, la 
Política N° 11, establece la implementación de una nueva Carrera Pública Magisterial 
(CPM). Además las políticas de estado 11.1, 11.2, 11.3 establecen la evaluación a los 
docentes para su ingreso y permanencia en la Carrera Pública Magisterial, y su asignación 
laboral; relacionar los ascensos y remuneraciones al desempeño profesional y a las 
condiciones de trabajo así como el promover la revaloración social de la profesión 
docente, con base al reconocimiento de sus buenas prácticas. 
Enfoques de evaluación del desempeño docente 
Montenegro I. (2003, p. 31) señala que: Tener un modelo es contar con una 
estructura que permita evaluar el desempeño con parámetros establecidos, de tal manera 
que el docente sepa de antemano qué se le va evaluar, cómo, cuándo y para qué. Con la 
finalidad de aclarar y precisar el desempeño docente, expone cuatro tendencias de 
evaluación al desempeño docente: 
Enfoque centrado en el perfil del docente 
Pone énfasis en los diversos rasgos y características de un docente “ideal”. Los 
expertos trazan el perfil del buen docente, según las percepciones que tienen de diferentes 
actores educativos como: estudiantes, padres de familia, directivos y representantes de la 
comunidad, el mismo que sirve como modelo para comparar a los docentes. Se aplica un 
cuestionario de autoevaluación, por un evaluador externo, para recoger información del 
docente, asimismo se recoge información de los alumnos, padres de familia, directivos y 
comunidad. La ventaja que da este perfil del docente es que es consensuado por los 
diferentes actores educativos; pero la desventaja es que tiene una buena proporción de 




Enfoque centrado en los resultados 
El criterio es evaluar al docente a través de la comprobación de los aprendizajes 
logrados, para saber qué saben, cuánto sabe, y lo bien de lo que saben. Pone énfasis en el 
tipo de aprendizaje que logran los estudiantes, centra su interés en los resultados de la 
gestión docente. La debilidad de este enfoque es que señala al docente como el único 
responsable del éxito o fracaso de los estudiantes, sabiendo que los logros de aprendizaje 
se deben a múltiples factores. 
Enfoque centrado en el comportamiento del docente en el aula 
Se centra en el desenvolvimiento del docente en los diferentes ambientes de 
aprendizaje, la evaluación del desempeño docente se realiza con relación a las 
características de la forma de trabajo, de su dedicación, compromiso para el logro de los 
aprendizajes y la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. La desventaja es 
por la subjetividad del evaluador. 
Modelo centrado en la práctica reflexiva 
Montenegro, I. (2003, p. 32) Señala: la práctica reflexiva invita al docente a tomar 
conciencia diaria de su práctica pedagógica observando sus fortalezas y debilidades para 
ir en un proceso continuo de mejoramiento. La ejecución de este modelo se realiza en tres 
etapas según Valdés, H. (2004, p. 46): 
- La observación de una sesión clase por colegas o directivos de la misma institución con 
un instrumento de evaluación y registro en un cuaderno de campo de las observaciones 
más saltantes que sirva para etapa inmediata de la reflexión.   
- La reflexión con el docente observado con el propósito de identificar las fortalezas y 
debilidades tanto en ámbito intelectual como en el plano emocional para descubrir 
significatividad y coherencia de la práctica observada.  
- El seguimiento de las acciones y compromisos y una nueva observación si es necesario 
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Cada enfoque da respuestas parciales a la evaluación del desempeño docente, por lo que es 
conveniente diseñar un modelo que integre a los diversos enfoques. 
¿Qué son las competencias docentes? 
Feldmany Laies (2010). Señalan: la capacidad del docente para actuar en una 
situación concreta, realizar el diagnóstico sobre la situación específica en la que se debe 
intervenir y, elegir un curso de acción en función de este diagnóstico y finalmente utilizar 
las evaluaciones de resultados de las acciones realizadas para elegir los nuevos cursos de 
acción. Para cada acción educativa el docente debe partir de un diagnóstico, evaluar los 
resultados y tomar decisiones para mejorar, es decir en un círculo de mejora continua. 
Perrenoud, Ph. (2008). Define la competencia como:…una capacidad de actuar de 
manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos 
pero que no se reduce a ellos. Para enfrentar una situación de la mejor manera posible, 
generalmente debemos hacer uso y asociar varios recursos cognitivos complementarios. 
Señala además. El docente debe ser organizador de una pedagogía constructivista; 
debe ser garante del sentido de los saberes en los estudiantes; creador de situaciones de 
aprendizaje; gestor de la heterogeneidad: regulador de los procesos y de los caminos de la 
formación, agrega complementariamente: la práctica reflexiva  y la implicación implícita, 
la primera relacionada con la reflexión de su experiencia para promover nuevos saberes, y 
la segunda se referida al compromiso del docente con el desarrollo de la gestión, fines y 
objetivos de la institución educativa. 
También plantea diez competencias básicas para la práctica pedagógica del docente:  
- Organizar y animar situaciones de aprendizaje.  
- Manejar la progresión de los aprendizajes.  
- Concebir y hacer funcionar los dispositivos de diferenciación.  
- Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y trabajos escolares.  
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- Trabajar en equipo.  
- Participar en la gestión de la escuela.  
- Informar e implicar a los padres de familia en los aprendizajes del alumno.  
- Servirse de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
- Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.  
- Administrar su propia formación continua. 
Benilde, G., Loredo, J., Luna, E., y Rueda M. (2008, p. 100) citando a Epstein y 
Hundert (2002) define la competencia docente como: el uso habitual y juicioso de 
comunicación, conocimiento, habilidades técnicas, razonamiento clínico, emociones, 
valores y reflexión en la práctica cotidiana para el beneficio del individuo y la comunidad 
a los que se está ofreciendo un servicio. Definición que integra múltiples funciones:  
- Cognitiva (aprender y usar conocimientos para resolver problemas de la vida real). 
- Técnica (habilidades para poner en práctica los procedimientos) 
- Integradora (del conocimiento teórico y aplicado) 
- Relacional (comunicación social efectiva)  
- Afectivo – moral (respeto irrestricto al estudiante o situación). 
Rueda. M (2009, p. 7) citando a Zabala y Amau (2008) define la competencia 
docente como: la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones 
diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es necesario movilizar, 
actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de manera interrelacionad 
Marco del Buen Desempeño Docente MINEDU (2012) 
Postula el buen desempeño docente como: la capacidad para resolver problemas y 
lograr propósitos; no solo como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la 
resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes, sino también la facultad 
para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en 
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ella. Si concebimos la competencia como la capacidad de resolver problemas y lograr 
propósitos, ella supone un actuar reflexivo, que a su vez implica movilización de recursos 
tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones 
problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. La competencia es un saber 
hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición de hacer las cosas con 
calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y comprensión de la 
naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. (p. 21). Está 
conceptualización muestra una serie de componentes como: atención a mandatos de 
responsabilidad social (idoneidad); eficacia (permite avanzar y lograr un resultado 
previsto); finalidad (orientado a uno o varios propósitos generales o específicos); contexto 
(se relaciona a un contexto de modo pertinente); movilizados (que el sujeto es capaz de 
actualizar), y recursos (un conjunto diverso de valores, destrezas, conocimientos, actitudes, 
habilidades). Las dimensiones que tuvimos en cuenta en nuestro instrumento para evaluar 
el desempeño docente son: Preparación para el proceso de enseñanza aprendizaje, 
conducción del proceso de enseñanza aprendizaje, participación en proyección social y 
participación en extensión universitaria. 
2.3. Definición de términos básicos 
Desempeño Docente 
Conjunto de actividades pedagógicas planificadas que un docente lleva a cabo en el 
marco su función como tal, cuya finalidad es lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 
Evaluación del Desempeño Docente 
Proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables para comprobar y valorar 
el efecto que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
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emocionalidad, responsabilidad laboral; asimismo como sus relaciones con sus estudiantes, 
padres de familia directivos, colegas y representantes de la comunidad. 
Liderazgo 
El liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir en un 
grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el 
logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 
gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 
Calidad Educativa 
La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 
respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Su 
evaluación se realiza comparándolo con un modelo estructurado con estándares e 
indicadores. 
Gestión 
Gestión se refiere a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar una 
organización, gestionar significa realizar acciones que hacen posible una operación 
relacionado a políticas y objetivos. 
La Gestión Educativa  
Según la UNESCO 
Es el conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y relacionados tanto 
horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las 
demandas sociales realizadas a la educación. 
Debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, atendiendo a las 
necesidades educativas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la comunidad 




Es el nivel de logro de metas y objetivos de una organización, hace referencia a 
nuestra capacidad de lograr el efecto deseado  
Eficiencia 
Es la capacidad de disponer de las competencias de alguien o de los recursos en la 
justa medida para conseguir un efecto determinado. 
Educación 
Proceso mediante el cual la persona incorpora valores, conocimientos, logrando 
extraer y/o desarrollar sus propias potencialidades, como capacidades y habilidades, 
descubriéndose asimismo y proyectándose a crear mejores formas de existencia humana.  
Aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso interno del estudiante. Enseñar y aprender son términos 
correlativos, designa una dualidad de procesos indesligables. No hay una auténtica 
enseñanza sin su correlato aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce inmediatamente en 
cambio de conducta observable. 
Enseñanza  
La enseñanza es el proceso en el cual el maestro orienta, guía, monitorea y evalúa el 
aprendizaje del. En este proceso el maestro utiliza diversos recursos tanto materiales como 
intelectuales, tales como el método, las estrategias, técnicas, etc. 
Estilos de Liderazgo  
Diferentes patrones de conducta que favorecen los líderes durante el proceso de 
dirigir e influir en los trabajadores, hay dos enfoques fundamentales: Liderazgo 
transformacional al que James MacGregor Burns y Bernad M.Bass, lo definen como el 
proceso común de directivos y trabajadores para asumir, por propia convicción, las 
políticas y los objetivos de la organización.  
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Capítulo III   
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG:  Existe  relación significativa entre la Calidad de Gestión Educativa y el Desempeño 
Docente en la Facultad de Ciencias de la  Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán, Lima, 2017 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa dimensión: Gestión 
estratégica y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima 2017 
HE2. Existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa dimensión: 
Formación integral y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la   
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima 2017 
HE3. Existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa dimensión: Soporte 
institucional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la   Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima 2017 
3.2 Sistemas de variables 
Variable1: (X): Calidad de Gestión Educativa 
Calidad de Gestión Educativa 
La Calidad de Gestión Educativa lo concebimos como el conjunto de procesos 
teórico-prácticos integrados y relacionados tanto horizontal como verticalmente, dentro del 
sistema educativo para atender y cumplir adecuadamente las demandas sociales realizadas 
a la educación. 
Definición operativa 
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La calidad de gestión educativa se define operativamente por las siguientes 
dimensiones: 
- Gestión estratégica. 
- Formación integral. 
- Soporte institucional. 
- Resultados. 
Variable 2 (Y): Desempeño docente 
Desempeño Docente 
Entendemos que desempeño docente es la actividad propia del educador que realiza 
dentro y fuera del aula. Se toma el Marco del Buen Desempeño Docente como eje matriz 
de esta investigación la misma que agrupa en 4 dimensiones o dominios, 9 subdominios y 
40 indicadores de desempeño los mismos que están siendo operatividades por el MINEDU 
y SUNEDU en las instituciones educativas del país.  
Definición Operativa  
El desempeño docente se define operativamente por las siguientes dimensiones: 
- Preparación para el proceso de enseñanza aprendizaje 
- Conducción del proceso enseñanza aprendizaje 
- Participación en proyección social 








3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Calidad de Gestión Educativa 













- Objetivos de los cursos bien 
secuenciados. 
- Directivos de los grupos de 
interés expresan las necesidades 
de formación 
- Autoridades de la Facultad 
convocan a reuniones para 
planear mejoras 
- El manejo del presupuesto 
beneficia a los estudiantes. 
- Actividades de formación que 
garantiza buen desempeño 
profesional 
- Las Autoridades de la Facultad 
promueven participación 
estudiantil para la mejora. 
- Sistema de aseguramiento de 
localidad de formación docente 
- Los planes son actualizados 

































- Autoridades informan sobre 
planes 
- Para la formación profesional 
- Los cursos están bien 
organizados 
- Uso eficaz de los recursos 
- Tesis e investigaciones 
retribuyen  
    al estado por el presupuesto 
recibido 
- Los estudiantes hacen pasantías 
en otras universidades 
nacionales o extranjeras. 
- Es adecuada la selección, 
evaluación capacitación y 
perfeccionamiento de los 
docentes. 
- La plana docente de la Facultad 
es idónea. 
- Los docentes son reconocidos 
por sus actividades destacadas. 
- Docentes tienen plan claro para 
desarrollo académico. 
- El examen de admisión a la 


































































- Los ingresantes reciben 
nivelación académica 
- La Facultad hace seguimiento 
del desempeño de los 
estudiantes. 
- Los docentes organizan 
actividades formativas no 
académicas. 
- Docentes realizan 
investigaciones de calidad 
- Estudiantes hacen tesis para 
optar el bachiller y el título. 
- Se publican las tesis 
- La Facultad retribuye con 
productos que benefician a la 
sociedad por el presupuesto que 
recibe. 
- La Facultad da conocimientos 
para cuidar al hombre y al medio 
ambiente 
Totalmente 










- La Universidad brinda servicios 
de bienestar al estudiante. 
- El uso de aulas laboratorio y 
equipo en la Facultad es normal 
- En la Facultad se repara con 
regularidad la infraestructura. 
- La información y comunicación 
en la Facultad favorece la 
convivencia 
- La Facultad cuenta con sitio 
informáticos para una 
información eficaz. 

















de acuerdo: 4 
Totalmente 









- Al terminar la carrera hay 
actividades para comprobar las 
competencias profesionales 
- En la Facultad hay un sistema de 
seguimiento a egresados y para 
brindarles actualización 
 
   











de acuerdo: 4 
Totalmente 







 Operacionalización de la variable Desempeño Docente 
Dimensiones Indicadores Nº de ítems Escala y valores Niveles 
 
 




Los profesores aplican 
prueba diagnóstica 
- Inician clases 
puntualmente 
- Sustentan el sílabo 











Pocas veces: 2 
A veces: 3 














- Tus profesores llegan 
puntual a clases 
- Dominan el curso 
- Usan materiales 
didácticos 
- Usan estrategias eficaces 
- Promueven clima 
agradable 
- Evalúan permanentemente 
los aprendizajes. 
- Toma acciones correctivas 
luego de la evaluación. 













Pocas veces: 2 
A veces: 3 














- Tus profesores conocen la 
programación de 
actividades  culturales 
- Participan en las 
actividades culturales. 
- Promueven tu 
participación en las 
actividades culturales 
- Explican la importancia 











Pocas veces: 2 
A veces: 3 















- Tus profesores te explican 
la importancia de la 
extensión universitaria 
- Organizan actividades de 
extensión universitaria 
- Participan en foros, 
conferencias etc. 
- Promueven tu 
participación en 











Pocas veces: 2 
A veces: 3 












Capítulo IV  
Metodología 
4.1. Nivel de investigación 
El nivel de estudio se encuentro dentro de los estudios de comprobación de hipótesis; 
es decir, el estudio plantea hipótesis que permitirán explicar, en forma tentativa, la 
asociación que existe entre la calidad de gestión educativa y el desempeño docente. 
4.2. Enfoque de investigación 
Hernández, Fernández,  y Baptista (2006) señala: El enfoque de la 
investigación  fue  un  proceso  sistemático,  disciplinado  y controlado  y está 
directamente  relacionada  a  los  métodos  de  investigación. En esta investigación 
seguimos el enfoque cuantitativo. 
4.3. Tipo de investigación 
El tipo fue descriptivo correlacional (Hernández, et. al., p. 100), por el nivel de 
asociación que se pretende estudiar entre la calidad de gestión educativa en el campo de 
gestión educativa y el desempeño docente. 
4.4. Diseño de investigación 
El diseño del estudio fue no experimental de corte transversal porque se recogió 
información en un solo momento en el tiempo. El estudio no se limitó a describir, sino que, 
además, nos permitió inferir los resultados hacia la población objetivo. (Hernández, et. al., 
p. 159). 
 El sub diseño que va utilizar es de forma descriptivo correlacional y se esquematiza 












4.5 Población y muestra 
Población 
Para Levin y Rubin (2004, p. 30) la población es un conjunto de personas u objetos 
que representan todos los elementos en estudio, acerca de los cuales intentamos sacar 
conclusiones. Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible observar a cada 
componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa población.   
La población está constituida por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de  la  
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, con afijación 
proporcional. 
Tabla 3 
Población en estudio 
 Estudiantes 
Total       564 
Fuente. Dirección de la Escuela Académico profesional de Matemática e Informática. 
Muestra 
La muestra es subconjunto de la población del cual se recolectan los datos y deben 
ser representativo de ésta.(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p 173). 
Por ser una población finita se determinó el tamaño de muestra mediante un muestreo 
probabilístico utilizando la siguiente fórmula: 
 
 























n : Muestra deseada 
N : Tamaño de la población, N=564 
Z : Nivel de confianza al 95%,Z=1.96 
p : Probabilidad de acierto, se asume  el 50%.  p=0.5 
q : Probabilidad de no acierto se asume el 50%. q=0.5 





Composición de la muestra por afijación según especialidad 
 Estudiantes 
Matemática 35 
Biología Matemática 4 
Biología Informática 5 
Química Matemática  3 
Química Informática 2 
Física Matemática 19 
Física Informática 4 
Informática 40 
Matemática Informática 45 
Biología Ciencias Naturales 32 
Química Ciencias Naturales 9 
Química, Física, Biología 16 
       214 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Instrumentos 
Ficha Técnica del Instrumento: Calidad de Gestión 
Instrumento : Cuestionario 
Autores : Zegarra, L. 
Año                 : 2017. 

























Duración : 15 minutos aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación. 
Finalidad : Determinar el grado de Calidad de Gestión según la percepción de los 
estudiantes.   
Estructura : Está compuesto por 34 ítems. Los ítems están agrupados en tres 
dimensiones: 
 Gestión estratégica  08 ítems 
 Formación integral  18 ítems 
 Soporte institucional  08 ítems} 
La cuantificación de los ítems se realiza de la siguiente manera: 
Totalmente en desacuerdo  (1) 
Parcialmente en desacuerdo  (2) 
Indiferente   (3)   
Parcialmente de acuerdo (4) 
Totalmente de acuerdo (5) 
La suma de los puntajes obtenidos por cada estudiante fue convertido a escala 
vigesimal, la cual fue analizado de acuerdo al baremo siguiente: 
Muy bueno  : 18, 19, 20 
Bueno   : 15, 16, 17 
Regular  : 12, 13, 14 
Deficiente  : Menor o igual a 11 
Ficha Técnica del Instrumento: Desempeño Docente 
Instrumento : Cuestionario 
Autores : Zegarra, L. 
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Año  : 2017. 
Aplicación : Individual. 
Duración : 15 minutos aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación. 
Finalidad : Determinar el grado del Desempeño Docente según la percepción de los 
estudiantes.   
Estructura : Está compuesto por 20 ítems. Los ítems están agrupados en cuatro 
dimensiones: 
 Proceso de Enseñanza Aprendizaje  04 ítems 
 Conducción Enseñanza Aprendizaje  08 ítems 
 Proyección Social    04 ítems 
 Extensión Universitaria   04 ítems 
La cuantificación de los ítems se realiza de la siguiente manera: 
Nunca   (1) 
Pocas veces   (2) 
A veces   (3) 
Muchas veces  (4)  
Siempre  (5) 
La suma de los puntajes obtenidos por cada estudiante fue convertido a escala vigesimal, la 
cual fue analizado de acuerdo al baremo siguiente: 
Muy bueno  : 18, 19, 20 
Bueno   : 15, 16, 17 
Regular  : 12, 13, 14 
Deficiente  : Menor o igual a 11 
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4.7 Técnica de recolección de datos 
La recolección de datos se realizó aplicando la técnica de  la encuesta, cuyo 
cuestionario tendrá de respuestas de  tipo Líkert, tanto,  de la variable desempeño docente 
como de la variable calidad  de gestión educativa,  luego se procedió a ordenar, organizar, 
analizar, tabular y graficar  para luego interpretar y tomar decisiones. Para la  base de datos  
y cálculos respectivos se realizará con ayuda del software estadístico Excel y SPSS. 
4.8 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
En primera instancia en el presente trabajo de investigación realizamos la 
codificación y organizamos la base de datos con el Software estadístico SPSS Versión 22, 
para realizar las técnicas del análisis estadístico: la confiabilidad, la normalidad y el 
contraste de hipótesis. 
Se validaron los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 
hipótesis, relación o asociación entre las variables desempeño docente y  la variable 
calidad de gestión educativa, así como la confiablidad del instrumento.  
4.9 Prueba de normalidad 
Para poder determinar el estadístico que se debe utilizar en la prueba de hipótesis, 
fue necesario realizar un análisis si los datos de la muestra tenían distribución normal o no, 
si los datos tienen distribución normal se aplica una prueba paramétrica, en caso contrario 
una prueba no paramétrica. 
Para determinar la normalidad de los datos se utilizó la prueba de Kolmogorov-
Smirnov, para la cual se formula las siguientes hipótesis: 
H0: La distribución de los datos tiene distribución normal.  
H1: La distribución de los datos no tiene distribución normal. 
En la prueba, si el valor de significancia (Sig.) es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna. 
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Según los resultados que se tienen en la Tabla 5, las variables de estudio no tienen 
distribución normal en todas sus dimensiones, por la cual se tomó la decisión de utilizar 
una prueba no paramétrica en el análisis de correlación, para este caso utilizamos el 
coeficiente de correlación por rangos de rho de Spearman.  
Tabla 5 
Resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
 Kolmogorov-Smirnova   
Estadístico gl Sig. Decisión Interp. 








Soporte Institucional 0.053 214 0.200* AceptarH0 Dis. 
normal 








Rho de Spearman 
El coeficiente de correlación de ρ (rho) de Spearman es una prueba no paramétrica 
utilizada cuando los datos no tienen distribución normal. Es una medida de la correlación 
(la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ 
(rho), los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
El cálculo del coeficiente viene dado por: 




Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden 
de x - y. N es el número de pares de datos. El cálculo de 𝜌 se hizo mediante el paquete 
estadístico SPSS. 
La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, indicándonos 
asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no hay correlación. 
En la Tabla 6 la escala para la interpretación de la correlación de dos variables. 
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Tabla 6 
Grado de relación según coeficiente de correlación 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Como la muestra de estudio es mayor que 20, entonces utilizamos una aproximación 
a la T de Student con gl = n-2 (g.l. : grados de libertad) con la siguiente fórmula: 
 
 
 Si el T calculado era mayor que el t crítico (obtenido a partir de la tabla de T de 
Student) entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 Los valores críticos de T de Student y gráficos de prueba de hipótesis fueron 




















Capítulo V  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos 
Validez 
La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo que se pretende medir. 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos antes de la aplicación (juicio de expertos), para que hicieran los aportes a la 
investigación y se verificara si el contenido del instrumento se ajusta al estudio planteado. 
De acuerdo a los criterios de validación de instrumento el promedio de valoración es 
de Excelente con el puntaje de 90%, cuya opinión de aplicabilidad fue aplicar el 
instrumento por reunir las competencias e indicadores, considerando a los materiales 
educativos como herramienta en la formación de la actitud científica. 
Tabla 7 
Opinión de expertos del primer instrumento Calidad de Gestión 
Expertos Valoración 
Dra. Meery Nancy Chumbimune Bailón 98% 
Dr. Pedro Ramón Cajavilca 80% 
Dr. Lolo, Caballero Cifuentes 81% 
Dra. Jady Luz Vargas Tumaya 81% 
Promedio 85% 
Fuente. Ficha de Opinión de Expertos. 
Tabla 8 
Opinión de expertos del segundo instrumento Desempeño docente 
Expertos Valoración 
Dra. Meery Nancy Chumbimune Bailón 80% 
Dr. Pedro Ramón Cajavilca 82% 
Dr. Lolo, Caballero Cifuentes 70% 
Dra. Jady Luz Vargas Tumaya 80% 
Promedio 80.4% 





Una de las características técnicas que determinan la utilidad de los resultados de un 
instrumento de medición es su grado de reproducibilidad. Esta se refiere al hecho de que 
los resultados obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, bajo ciertas 
condiciones, deberían ser similares si volviéramos a medir el mismo rasgo en condiciones 
idénticas. 
Este aspecto de la exactitud con que un instrumento mide lo que se pretende medir es 
lo que se denomina la confiabilidad de la medida. En este sentido, el término confiabilidad 
es equivalente a los de estabilidad y predictibilidad.  
Para la evaluación de la confiabilidad de los instrumentos 
se utilizó el Alfa de Crombach, esta fórmula es aplicable en las pruebas de ítems 
politómicos. La fórmula es la siguiente: 
Donde:  
K : Numero de ítems. 
Vi : Varianza de ítem i. 
Vt : Varianza de los puntajes brutos. 
α  : Coeficiente de alfa de Cronbach. 
Para la evaluación de la confiabilidad de los instrumentos se tuvo en cuenta la escala 
que se muestra en la Tabla 9. 
Tabla 9 
Criterios de confiabilidad 
Magnitud Rangos 
Muy Alta 0.81 a 1.00 
Alta 0.61 a 0.80 
Moderada 0.41 a 0.60 
Baja 0.21 a 0.40 
Muy Baja 0.01 a 0.20 
Fuente. Tomado de Ruiz Bolívar (2002). 
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Según los resultados de la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, obtenido 
con el paquete estadístico SPSS, aplicado al instrumento Calidad de Gestión Educativa, el 
coeficiente obtenido fue de 0.939, por la cual según la escala de confiabilidad el 
instrumento tiene Muy Alta Confiabilidad. 
Tabla 10 
Estadísticos de fiabilidad de Calidad de Gestión 
Alfa de Cronbach N de elementos 
        0.939          34 
Fuente. Resultados de la prueba Piloto con el SPSS. 
Para el instrumento Desempeño Docente, el Alfa de Cronbach fue de 0.909, por la 
cual según la escala el instrumento tiene Alta Confiabilidad.    
Tabla 11 
Estadísticos de fiabilidad de Desempeño Docente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
        0.909         20 
Fuente. Resultados de la prueba Piloto con el SPSS. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Edad 
Según los resultados que se tienen en la Tabla 12, en la frecuencia de las edades de 
los estudiantes, más de la mitad de los estudiantes tienen entre 16 a 20 años (56.5%), 
mientras que un poco más de una tercera parte tienen de 21 a 25 años (39.3%), un 3.3% 
tienen entre 26 a 30 años, y solo un 0.9% está de 31 a 36 años de edad (ver Figura 1).  
Tabla 12  
Frecuencia de las edades de los estudiantes 
Edades Frecuencia Porcentaje 
[16,21> 121 56.5% 
[21,26> 84 39.3% 
[26,31> 7 3.3% 
[31,36] 2 0.9% 




Figura 1. Gráfico de sectores de las edades de los estudiantes 
Género 
Sobre el género de los estudiantes, más de la mitad de los estudiantes son de género 
masculino (57.9%), mientras que un poco menos de la mitad son de género femenino 
(42.1%) (ver Tabla 13 y Figura 2). 
Tabla 13 
Frecuencia del género de los estudiantes 
Género Frecuencia Porcentaje 
Femenino                90    42.1% 
Masculino     124    57.9% 
Total     214  100.0% 
 
 









En la Tabla 14 se tienen la frecuencia del género de los estudiantes por ciclo, se 
observa que en todos los ciclos el género masculino representa más de la mitad de los 
estudiantes (Ver figura 3).  
Tabla 14 
Frecuencia del género de los estudiantes por ciclo 
Ciclo                   Género  Total 
Femenino Masculino 
II 35 36 71 
49.3% 50.7% 100.0% 
IV 21 34 55 
38.2% 61.8% 100.0% 
VI 20 34 54 
37.0% 63.0% 100.0% 
VIII 7 10 17 
41.2% 58.8% 100.0% 
X 7 10 17 
41.2% 58.8% 100.0% 
Total 90 124 214 
42.1% 57.9% 100.0% 
 
Figura 3. Gráfico de barras de comparación del género de estudiantes por ciclo 
Análisis descriptivo de la Calidad de la Gestión Educativa 
Calidad de la Gestión Educativa 


















de Gestión Educativa, según estos resultados un poco menos de la mitad se ubicaron en la 
escala de Regular (43.5%), un poco más de una tercera parte de ellos se ubicaron en la 
escala de Deficiente (36.4%), casi una quinta parte se ubicaron en Bueno (18.2%), y solo 
un 1.9% se ubicaron en la escala de Muy bueno (Ver Figura 4).  
Tabla 15 
Tabla de frecuencias de la Calidad de la Gestión Educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente  78   36.4% 
Regular  93   43.5% 
Bueno  39   18.2% 
Muy bueno    4     1.9% 
Total 214 100.0% 
 
Figura 4. Gráfico de sectores en la Calidad de Gestión Educativa 
Gestión estratégica 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 16, sobre la Gestión estratégica, un 
poco menos de la mitad los puntajes de las respuestas de la percepción de los estudiantes 
se ubicaron en la escala Deficiente (48.6%), un poco más de una tercera parte de los 
estudiantes se ubicaron en la escala Regular (34.6%), un 16.4% se ubicaron en la escala de 






Deficiente Regular Bueno Muy bueno
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Tabla 16 
Tabla de frecuencias de la Gestión Estratégica 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 104   48.6% 
Regular   74   34.6% 
Bueno   35   16.4% 
Muy bueno     1     0.5% 
Total 214 100.0% 
 
 
Figura 5. Gráfico de sectores de Gestión Estratégica 
Formación Integral 
Sobre la Formación Integral, en la Tabla 17 se tiene que un poco más de la mitad de 
los puntajes totales alcanzados se ubicaron en la escala de Regular (53.3%), un poco 
menos de una tercera parte de ellos se ubicaron en la escala Deficiente (27.6%), mientras 
un 15.9% se ubicaron en la escala Bueno y solo un 3.3% se ubicaron en la escala de Muy 
bueno (ver Figura 6).   
Tabla 17 
Tabla de frecuencias de la Formación Integral 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente   59   27.6% 
Regular 114   53.3% 
Bueno   34   15.9% 
Muy bueno     7     3.3% 





Deficiente Regular Bueno Muy bueno
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Figura 6. Gráfico de sectores de Formación Integral 
Soporte Institucional 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 18, sobre Soporte institucional, las 
respuestas totales de la percepción de los estudiantes, un poco menos de la mitad se 
ubicaron en la escala Deficiente (47.2%), mientras que casi una tercera parte se ubicaron 
en Regular (29.9%), un 16.8% se ubicaron en Bueno y solo un 6.1% se ubicaron en la 
escala de Muy bueno (Ver Figura 7). 
Tabla 18 
Tabla de frecuencias de Soporte Institucional 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 101   47.2% 
Regular   64   29.9% 
Bueno   36   16.8% 
Muy bueno   13     6.1% 





Deficiente Regular Bueno Muy bueno
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Figura 7. Gráfico de sectores de Soporte Institucional 
Análisis descriptivo del Desempeño Docente 
Desempeño Docente 
En la Tabla 19, se muestra la percepción de los estudiantes sobre el Desempeño 
Docente, se observa que prácticamente la mitad de los puntajes totales de las respuestas se 
ubicaron en Regular (47.2%), un poco más de una tercera parte se ubicaron en Deficiente 
(35%), mientras que un 14.5% se ubicó en bueno y solo un 3.3% se ubicaron en la escala 
Muy bueno (Ver Figura 8). 
Tabla 19 
Tabla de frecuencias de Desempeño Docente 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente   75   35.0% 
Regular 101   47.2% 
Bueno   31   14.5% 
Muy bueno    7     3.3% 
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Figura 8. Gráfico de sectores del Desempeño Docente 
Proceso de enseñanza aprendizaje 
En la Tabla 20 se tiene las frecuencias de las respuestas de los estudiantes sobre la 
percepción que tenían sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Se observa que la mitad 
se ubicaron en la escala Deficiente (50%), mientras que una tercera parte se ubicaron en la 
escala Regular (33.6%), un porcentaje menor de 14% se ubicaron en la escala Bueno y 
finalmente solo un 2.3% se ubicaron en la escala Muy Bueno.  
Tabla 20 
Tabla de frecuencias del Proceso de enseñanza aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 107   50.0% 
Regular   72   33.6% 
Bueno   30   14.0% 
Muy bueno     5     2.3% 
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Figura 9. Gráfico de sectores del Proceso de enseñanza aprendizaje 
Conducción de la enseñanza aprendizaje 
Sobre la conducción de la enseñanza aprendizaje, un poco menos de la mitad se 
ubicaron en la escala de regular (43.9%), mientras que un poco menos de una tercera parte 
se ubicaron en la escala Bueno (31.8%), casi una quinta parte se ubicaron en la escala de 
Deficiente (21%) y solo un 3.3% se ubicaron en la escala de Muy bueno (Figura 10). 
Tabla 21 
Tabla de frecuencias de la conducción de la enseñanza aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente   45   21.0% 
Regular   94   43.9% 
Bueno   68   31.8% 
Muy bueno     7     3.3% 
Total 214 100.0% 
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Proyección Social 
Sobre la dimensión Proyección Social, prácticamente la mitad se ubicaron en la 
escala Deficiente (50.9%), un poco menos de una tercera parte de ellos se ubicaron en la 
escala de Regular (31.3%), mientras que un 11.2% se ubicaron en la escala Bueno, solo un 
6.5% se ubicaron en la escala Muy bueno (ver Tabla 22 y Figura 11).   
Tabla 22 
Tabla de frecuencias de Proyección Social 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 109   50.9% 
Regular   67   31.3% 
Bueno   24   11.2% 
Muy bueno   14     6.5% 
Total 214 100.0% 
 
Figura 11. Gráfico de sectores de Proyección Social 
Extensión Universitaria 
Sobre la dimensión Extensión Universitaria, se tiene que un poco más de la mitad de 
las respuestas de los estudiantes se ubicaron en la escala Deficiente (55.1%), un poco más 
de una cuarta parte se ubicaron en la escala Regular (25.2%), mientras que un 15.9% se 
ubicaron en la escala Bueno y solo un 3.7% se ubicaron en la escala Muy bueno (Ver 
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Tabla 23 
Tabla de frecuencias de Extensión Universitaria 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 118   55,1% 
Regular   54   25,2% 
Bueno   34   15,9% 
Muy bueno     8     3,7% 
Total 214 100,0% 
 
Figura 12. Gráfico de sectores de Extensión Universitaria 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa y el desempeño 
docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. 
H1: Existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa y el desempeño 
docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: |t|1.971  (Hipótesis estadística nula) 
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B. Prueba Estadística 
Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Pares de datos: n=214 
Valor crítico: tcrít(α/2)gl=212=1.971     
Si el valor calculado tcal es mayor que el valor crítico tcrít se rechaza la H0.  
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: 
Calidad de Gestión Educativa y el Desempeño Docente se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.672, este resultado indica que se tiene una correlación positiva 
considerable. Se tiene también el valor de significancia bilateral (Sig.) es de 0.000 (ver 
Tabla 24). 
Tabla 24 
Correlación de rho de Spearman de Calidad de Gestión educativa y Desempeño Docente 
  Desempeño Docente 
Calidad de gestión Coeficiente de correlación 0,672** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 214 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la Figura 13 se tiene el gráfico de dispersión de la Calidad de Gestión Educativa y 
el Desempeño Docente, según se puede observar están en una correlación directa, es decir 





Figura 13. Gráfico de dispersión de Calidad de Gestión Educativa y Desempeño Docente 
Cálculo de T: 
 
  
Según los resultados que se muestran en Figura 14, el |t| calculado (t=13.22) es 
mayor que el T crítico es decir que:| t |>1.971, por lo que se rechaza la Hipótesis nula. 
 
























Según las pruebas realizadas concluimos que existen indicios suficientes para inferir 
que existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa y el desempeño 
docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.   
Hipótesis específicas 
Primera hipótesis específica 
H0: No existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa dimensión: 
Gestión estratégica y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
H1: Existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa dimensión: Gestión 
estratégica y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: |t|1.971    (Hipótesis estadística nula) 
H1:   | t |>1.971  (Hipótesis estadística alterna) 
B. Prueba Estadística 
Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Pares de datos: n=214 
Valor crítico: tcrít(0.025)gl=212=1.971     
Si el valor calculado tcal es mayor que el valor crítico tcrít se rechaza la H0.  
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: 
Gestión Estratégica y el Desempeño Docente, se obtuvo un coeficiente de correlación de 
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0.608, este resultado indica que se tiene una correlación positiva considerable. El valor de 
significancia bilateral (Sig.) es de 0.000  (ver Tabla 25). 
Tabla 25 
Correlación de rho de Spearman de Gestión Estratégica y Desempeño Docente 
  Desempeño Docente 
Gestión Estratégica Coeficiente de correlación 0,608** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 214 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En el gráfico de dispersión de la Gestión Estratégica y el Desempeño Docente, se 
observa que están en una correlación directa, es decir a mayor puntaje en la gestión 
estratégica, mayor será el puntaje en el Desempeño Docente (Ver Figura 15).   
 
Figura 15. Gráfico de dispersión de Gestión Estratégica y Desempeño Docente 
Calculo de T: 
 
Según los resultados, el |t|  calculado (t=11.15) es mayor que el T crítico es decir que 

























Figura 16. Distribución de probabilidad T Student de la primera hipótesis específica 
Por lo tanto concluimos que existen evidencias suficientes para inferir que: existe 
relación significativa entre la calidad de gestión educativa dimensión: Gestión estratégica y 
el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.  
Segunda hipótesis específica 
H0: No existe relación significativa entre la calidad  de gestión educativa  dimensión: 
Formación integral  y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la   
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
H1: Existe  relación significativa entre   la calidad  de gestión educativa  dimensión: 
Formación integral  y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la   
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: |t|1.971    (Hipótesis estadística nula) 
H1:   | t |>1.971  (Hipótesis estadística alterna) 
B. Prueba Estadística 
Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
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C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Pares de datos: n=214 
Valor crítico: tcrít(0.025)gl=212=1.971     
Si el valor calculado tcal es mayor que el valor crítico tcrít se rechaza la H0.  
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: la 
Formación Integral y el Desempeño Docente, se obtuvo un coeficiente de correlación de 
0.618, este resultado indica que se tiene una correlación positiva considerable. El valor de 
significancia bilateral (Sig.) es de 0.000 (ver Tabla 26). 
Tabla 26 
Correlación de rho de Spearman de Formación Integral y Desempeño Docente 
  Desempeño Docente 
Formación 
Integral 
Coeficiente de correlación 0,618** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 214 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En el gráfico de dispersión entre la Formación Integral y el Desempeño Docente, se 
observa que están en una correlación directa, es decir a mayor puntaje en Formación 
integral, mayor será el puntaje en el Desempeño Docente (Ver Figura 17).   
 
Figura 17. Gráfico de dispersión de Formación Integral y Desempeño Docente 
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Calculo de T: 
 
Realizado el cálculo del T de Student, se determinó que el valor calculado del era menor 
que el t crítico, es decir que: | t |>1.971, por lo que se rechaza la Hipótesis nula (Ver 
Figura 18).   
 
Figura 18. Distribución de probabilidad T de Student de la segunda hipótesis específica 
Finalmente concluimos que en la prueba de la segunda hipótesis secundaria, existen 
evidencias suficientes para inferir que existe relación significativa entre la calidad  de 
gestión educativa  dimensión: Formación integral  y el desempeño docente en la Facultad 
de Ciencias de la   Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Tercera hipótesis específica 
H0: No existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa dimensión: 
Soporte institucional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la   
























H1: Existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa dimensión: Soporte 
institucional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la   Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: | t | 1.971  (Hipótesis estadística nula) 
H1: | t |>1.971 (Hipótesis estadística alterna) 
B. Prueba Estadística 
Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Pares de datos: n=214 
Valor crítico: tcrít(0.025)gl=212=1.971     
Si el valor calculado tcal es mayor que el valor crítico tcrít se rechaza la H0.  
Correlaciones 
Según los resultados que se observa en la Tabla 27, sobre la prueba de rho de 
Spearman, el coeficiente de correlación hallado fue de 0.5779, la cual según la escala se 
tenía una correlación positiva considerable. Sí también el valor de significancia (sig.) era 
de 0.000. 
Tabla 27 
Correlación de rho de Spearman de Soporte Institucional y Desempeño Docente 
  Desempeño Docente 
Soporte 
Institucional 
Coeficiente de correlación 0,579** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 214 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la Figura 19, se tiene el gráfico de dispersión de los datos obtenidos de Soporte 
Institucional frente al desempeño docente, se observa que están en una correlación 
positiva, es decir que a mayor Soporte Institucional mayor será el Desempeño Docente. 
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Figura 19. Gráfico de dispersión de Soporte Institucional y Desempeño Docente 
Cálculo de T: 
 
El valor de t calculado es de 10.34, lo cual es mayor que el t crítico; es decir que : 
|t|>1.971, por lo cual se rechaza la hipótesis nula.  
 
























Finalmente concluimos que, dado los resultados en la tercera hipótesis específica, 
existen evidencias suficientes para inferir que existe relación significativa entre la calidad 
de gestión educativa dimensión: Soporte institucional y el desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias de la   Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.    
5.3. Discusión de resultados 
Las características más resaltantes de la muestra de estudiantes de la cual se 
obtuvieron los datos para este estudio son: 
1) Las edades del  96% de los estudiantes de la muestra varían de 16 a 26 años. 
2) El 42% de estudiantes de la muestra son mujeres y el 58% son varones. Esta tendencia 
es similar al analizarlo por ciclos de estudios. 
3) El 18% de los estudiantes de la muestra califica a la gestión educativa de la Facultad 
como buena y sólo el 2% como muy buena. Estas proporciones son similares cuando se 
analizó las dimensiones de la gestión educativa. 
4) El 15.5 % de los estudiantes de la muestra califica al desempeño docente como bueno y 
sólo el 3.3% lo califica como muy bueno. 
5) El 14% califica el proceso de enseñanza de los profesores como bueno y sólo el 2.3% 
como muy bueno. 
6) El 32.8% califica la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje como bueno y 
sólo el 3.3% como muy bueno. 
7) El 11.2% califica la atención a la proyección social de los profesores como bueno y sólo 
el 6.5% como muy bueno 
8) El 15.% califica la atención a  la extensión universitaria de los profesores como bueno y 
sólo el 3.7% como muy bueno. 
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Estas calificaciones nos revelan que la gran mayoría de los estudiantes perciben 
debilidades tanto en la gestión educativa de la Facultad de Ciencias como en el desempeño 
de los docentes. En tal razón las correlaciones significativas que encontramos en las 
pruebas de hipótesis general como hipótesis específicas se dan en un contexto de debilidad 
en las variables en estudio. 
Los antecedentes nacionales como internacionales que encontramos también nos 
revelan la misma debilidad, aunque las pruebas de hipótesis nos muestran correlaciones 
significativas. 
Esta tendencia se refuerza, desde diversas posiciones, con los resultados de: 
César Augusto ARAUJO CÁCERES (2013) 
Tesis para optar el grado de Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
LIDERAZGO DE LAGESTIÓN DIRECTIVA Y EL BUEN DESEMPEÑO 
DOCENTE EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE 
GESTIÓN PRIVADA DEL EJERCITO TENIENTE CORONEL ALFREDO BONIFAZ 
FONSECA Nº 2001 EN EL DISTRITO DEL RIMAC. ha demostrado que existe relación 
significativa entre el estilo de liderazgo y el buen desempeño docente. 
Boy (2007) UNMSM, en su tesis La Gestión institucional y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa Privada San  Agustín de San Juan de Lurigancho  manifestó que 
existe una relación directa y positiva entre las variables gestión institucional y calidad 
educativa. Esta relación es muy alta desde la percepción de los directores y docentes en la 
medida que mejore la gestión institucional de la institución educativa “San Agustín”. La 
percepción de los docentes acerca de la gestión institucional ejercida por los directores es 
poco satisfactoria. Los Directores perciben debilidades en cuanto a la ejecución curricular, 
así como la organización en el trabajo, monitoreo de  las programaciones  curriculares, 
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manejo del currículo, uso de medios materiales educativos, aplicación de metodologías, 
etc. los resultados de esta investigación tiene similitudes con nuestros resultados,, pues uno 
de los factores más importantes de localidad educativa es el desempeño docente. 
Campos (2012)  en la investigación titulada Estilo de Liderazgo Directivo y Clima 
Organizacional en una Institución Educativa  del Distrito de Ventanilla de la Región 
Callao, por la Universidad San Ignacio de Loyola, concluye en sus resultados que  obtuvo 
a través de la prueba chi cuadrado. Los hallazgos del estudio establecieron la existencia de  
relación significativa, este resultado también tiene similitud a nuestros resultados puesto 
que el liderazgo directivo está íntimamente relacionado con la calidad de la gestión 
educativa y el desempeño docente depende del clima organizacional, sin embargo como en 
nuestro estudio sólo se revela la relación significativa lo cual no significa que tanto el 















1. Según los resultados obtenidos en la prueba de rho de Spearman, a un nivel de 
confianza del 95%, se comprobó que existe relación significativa entre la calidad de 
gestión educativa y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la  Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Según la prueba, se rechazó la 
hipótesis nula obteniéndose entre las variables de estudio una correlación positiva 
considerable. 
2. Se ha comprobado que existe relación significativa entre la calidad de gestión educativa 
dimensión: Gestión estratégica y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. A un nivel de confianza 
del 95% se determinó que existe una correlación positiva considerable, rechazándose la 
hipótesis nula de no correlación. 
3. Concluimos a un nivel de confianza del 95% que existe relación significativa entre   la 
calidad de gestión educativa dimensión: Formación integral y el desempeño docente en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Según los resultados obtenidos con la prueba de rho de Spearman se rechazó la 
hipótesis nula aceptándose la hipótesis alternativa. Se determinó así también que entre 
las variables existe una correlación positiva considerable. 
4. Según los resultados obtenidos en la tercera prueba de hipótesis específica a un nivel de 
confianza del 95%, concluimos que existe relación significativa entre la calidad  de 
gestión educativa  dimensión: Soporte institucional y el desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias de la   Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 





1. En las instituciones de educación superior se debe promover una convivencia de la 
comunicación transparente a fin de involucrar a sus miembros en el planteamiento de 
alternativas de solución tanto a nivel individual como colectivo. 
2. Se deben realizar investigaciones para diseñar modelos de autoevaluación pertinentes a 
la institución y que sirva para mejorar la cultura organizacional 
3.  Es sumamente importante que las instituciones de educación superior realicen 
autoevaluación permanente de su gestión educativa a fin de generar el plan de mejora y 
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Instrumentos de la investigación 





Este cuestionario contiene un conjunto de afirmaciones cortas que nos permitirán 
evaluar la calidad de gestión en nuestra Facultad según tu valiosa opinión. Para ello te 
solicitamos valorar con la mayor sinceridad a cada una de las afirmaciones poniendo un 
aspa sobre el número que corresponda al nivel de tu percepción y las siguientes 
alternativas: 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. Parcialmente en desacuerdo  
3. Indiferente.  
4. Parcialmente de acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo 
Dimensión 1: Gestión estratégica 
1. Planificación del programa de estudios 
1.1 Los objetivos de tus cursos tienen una secuencia adecuada  1   2   3   4   5 
1.2 Los directores o representantes de las I.E. o de las UGEL expresan cómo  
deben formar a los maestros       1   2   3   4   5 
1.3 Cada cierto tiempo las autoridades de la Facultad citan a reuniones a fin  
de acordar nuevas reglas para mejorar.     1   2   3   4   5 
1.4 El presupuesto de la Facultad sirve para beneficiar a los estudiantes  1   2   3   4   5 
2. Gestión del perfil de egreso 
2.1 La formación que recibes en tu carrera garantiza que tendrás las  
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       Características necesarias para ser un buen profesional.  1   2   3   4   5 
2.2 Las autoridades invitan a reuniones para mejorar las características  
que debes tener para ser un buen profesional.    1   2   3   4   5 
3. Aseguramiento de la calidad 
3.1 En la Facultad de ciencias hay un sistema para asegurar la calidad de tu  
formación profesional       1   2   3   4   5 
3.2 En la Facultad de ciencias hay planes actualizados para mejorar 1   2   3   4   5 
Dimensión 2: Formación integral 
4. Proceso enseñanza aprendizaje  
4.1 La Universidad a través de sus autoridades informan sobre los  
planes para la formación profesional de sus estudiantes    1   2   3   4   5 
4.2 Los cursos y actividades en tu formación profesional están bien  
organizados         1   2   3   4   5 
4.3 Las autoridades usan adecuadamente los recursos para formar  
excelentes maestros.         1   2   3   4   5 
4.4 Las tesis y otras investigaciones que se hace en la universidad retribuye  
al estado por el presupuesto que se recibe     1   2   3   4   5 
4.5 Los estudiantes hacen prácticas y aprendizajes en otras universidades  
del país y del extranjero       1   2   3   4   5 
5. Gestión de los docentes  
5.1 La selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento de los docentes  
es adecuada          1   2   3   4   5 
5.2 La plana docente de la Facultad es la más adecuada para la formación de  
maestros.         1   2   3   4   5 
5.3 Los docentes de la Facultad deben tener reconocimiento por sus  
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actividades destacadas       1   2   3   4   5 
5.4 Los docentes de la Facultad tienen un plan claro para el desarrollo  
       Académico.        1   2   3   4   5 
6. Seguimiento a estudiantes  
6.1 El examen de ingreso a la carrera que sigues es muy exigente  1   2   3   4   5 
6.2 Después de ingresar a la carrera, los estudiantes, reciben acciones de  1   2   3   4   5 
nivelación académica  
6.3 La Facultad realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes  1   2   3   4   5 
6.4 Los docentes organizan excursiones y otras actividades no académicas 1   2   3   4   5 
7. Investigación  
7.1 Los docentes realizan investigación de calidad.     1   2   3   4   5 
7.2 Los estudiantes elaboran tesis para obtener el grado de bachiller y el título    1   2   3   4   5 
7.3 Las investigaciones y las tesis se publican.     1   2   3   4   5 
8. Responsabilidad social universitaria  
8.1 La universidad recibe dinero del estado y tiene la responsabilidad de  
Retribuir con sus productos en beneficio de la sociedad.   1   2   3   4   5  
8.2 La universidad debe dar conocimientos para cuidar al ser humano  
y al medio ambiente        1   2   3   4   5 
Dimensión 3: Soporte institucional 
9. Servicios de bienestar  
9.1 La universidad brinda servicios adecuados de bienestar al estudiante 1   2   3   4   5 
10. Infraestructura y soporte  
10.1 En la Facultad se usan las aulas, laboratorios y equipos con normalidad 1   2   3   4   5 
10.2 En la Facultad se repara la infraestructura con regularidad para dar  
seguridad y comodidad.       1   2   3   4   5 
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10.3 La información y comunicación en la Facultad es eficaz para una  
adecuada convivencia.        1   2   3   4   5 
10.4 En la Facultad hay sitios informáticos en los que podemos informarnos  
y referenciarnos mayor información.                                                           1   2   3   4   5 
11 Recursos humanos  
11.1 En la Facultad hay personal idóneo que apoya el trabajo académico  1   2   3   4   5 
Dimensión 4: Resultados  
12. Verificación del perfil de egreso  
12.1 Al terminar la carrera se realizan diversas actividades que permiten  
comprobar nuestras competencias profesionales    1   2   3   4   5 
12.2 En la Facultad hay un sistema para hacer seguimiento de los egresados  
y brindarles formación actualizada.      1   2   3   4   5 
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Instrumento para evaluar el desempeño docente en la Facultad de Ciencias UNE 
Encuesta a los estudiantes 




El instrumento tiene el propósito de realizar un estudio sobre la relación entre la 
calidad de gestión en la Facultad de Ciencias y el desempeño de tus profesores. Tus 
respuestas sinceras ayudarán a evaluar esta relación y sus conclusiones servirán de base 
para la toma de decisiones en la correspondiente mejora. Marca con un aspa (X) en el 
casillero de la alternativa que creas conveniente. Los valores son los siguientes:  
1 Nunca 
2 Pocas veces  
3 A veces  
4 Muchas veces  
5 Siempre 
Preparación para el proceso de enseñanza aprendizaje 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Tus profesores aplican alguna prueba para conocer a sus 
estudiantes, antes de iniciar el curso. 
     
2 Tus profesores inician el curso en la primera semana.      
3 Tus profesores sustentan el sílabo al inicio del curso.      
4 Tus profesores planifican y ejecutan actividades co 
curriculares y/o extracurriculares 
     
Conducción del proceso enseñanza aprendizaje 
5 Tus profesores cumplen el horario establecido      
6 Tus profesores tiene sólidos conocimientos sobre la 
asignatura que enseñan 
     
7 Tus profesores utilizan materiales didácticos      
8 Tus profesores usan estrategias efectivas en clase      
9 Tus profesores promueven un ambiente agradable de 
estudio 
     
10 Tus profesores evalúan permanentemente  los aprendizajes 
de los estudiantes 
     
11 Tus profesores realizan acciones correctivas con base a los 
resultados de la evaluación. 
     
12 Tus profesores logran los objetivos de aprendizaje 
planificados, es decir, cumplen con el sílabo. 
     
Participación en proyección social 
13 Tus profesores conocen las actividades culturales 
importantes que se realizan en la UNE o fuera de ella. 
     
14 Tus profesores participan en actividades culturales,  en la 
UNE o fuera de ella 
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15 Tus profesores promueven tu participación en actividades 
culturales en la UNE o fuera de ella. 
     
16 Tus profesores explican la importancia de las actividades 
culturales en la UNE o fuera de ella 
     
Participación extensión universitaria 
17 Tus profesores les explican la importancia de la extensión 
universitaria en las asignaturas a su cargo  
     
18 Tus profesores organizan actividades de extensión 
universitaria 
     
19 Tus profesores participan en foros, seminarios o dan 
conferencias en la UNE o fuera de ella 
     
20 Tus profesores promueven tu participación en la extensión 
universitaria 
     
Muchas gracias 
